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Pengobatan tradisional yang dilakukan penderita DM (diabetes melitus) dengan 
menggunakan tanaman obat mempunyai fungsi untuk mengendalikan atau 
mengontrol gula darah, mencegah timbulnya komplikasi diabetes dan 
memperbaiki kerusakan jaringan sel. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
faktor-faktor yang berhubungan pasien DM memilih pengobatan alternatif jamu di 
Rumah Riset Jamu Hortus Medicus. Penelitian ini menggunakan observasional 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini sebanyak 365 orang. 
Pengambilan sampel dengan accidental sampling sebanyak 49 orang. Uji statistik 
menggunakan Chi Square dengan taraf signifikan α=0,05. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan (p=0,005), sikap (p=0,001), 
dukungan keluarga (p=0,008) dengan pemilihan pengobatan alternatif jamu di 
RRJHM dan tidak ada hubungan jarak berobat (p=1,000) dengan pemilihan 
pengobatan alternatif jamu di RRJHM. 
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Factors Associated Option Alternative Herbal Treatment Of Diabetes Mellitus 
Patients At Home Research Herbal Hortus Medicus Tawangmangu. 
 
ABSTRACT 
Traditional treatment of people with DM (diabetes mellitus) who use medicinal 
plantshas a function to control blood sugar, prevent diabetes complications and 
repair tissue damaged. The purpose of this study was to determine the factors 
associated diabetic patients choose alternative medicine herbal medicine Herbal 
Home Hortus Medicus Research. This study used across-sectional observationa 
lapproach. The population of this study were 365 people. Sampling with 
accidental sampling as much as 49 people. Statistics using Chi Square test with 
significance level α=0.05. The results showed that there is a relationship of 
knowledge, (p =0.005), attitude (p =0.001), family support (p =0.008) with the 
selection of alternative medicine herbs in RRJHM and no treatment-distance 
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ADA : American Diabetes Association 
B2P2TOOT : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman 
Obat dan Obat Tradisional 
BATTRA : Pengobatan Tradisional 
KEMENKES RI : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
DM : Diabetes Melitus 
RISKESDAS : Riset Kesehatan Dasar 
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